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1 Resumo
Biorreato´rios anaero´bicos sa˜o sistemas nos quais as reac¸o˜es quı´micas de conversa˜o de bio-
massa decorrem dos processos metabo´licos de microorganismos anaero´bicos. Entre as aplicac¸o˜es
tı´picas de biorreatores sa˜o recorrentes: produc¸a˜o de alimentos, tratamento de resı´duos agroin-
dustriais e tratamentos de esgotos.
O objetivo deste projeto de pesquisa e´ desenvolver controladores para biorreatores anae-
ro´bicos de forma a otimizar a sı´ntese de seus produtos. No caso deste trabalho, o produto
de interesse e´ o ga´s metano, que e´ utilizado como combustı´vel em veı´culos automotores e
em plantas industriais. Utilizando um modelo - baseado no modelo de D.T. Hill, largamente
presente na literatura- obtido em uma fase anterior do projeto, projetaram-se controladores P
(proporcional), PI (proporcional-integral) e PID (proporcional-integral-derivativo). Ale´m disso,
sa˜o analisados os resultados obtidos com a implementac¸a˜o de tais controladores no modelo da
planta (biorreator) no software MATLAB de forma a reconhecer as limitac¸o˜es de projeto e
definir novas estrate´gias para aperfeic¸oamento do desempenho do sistema.
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